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 Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV 
pada pokok bahasan menghargai keragaman suku bangsa dan budaya dengan 
menggunakan pendekatan Two Stay Two Stray. Bentuk penelitian ini: Penelitian 
Tindakan Kelas dengan menggunakan II Siklus, tiap siklus terdiri dari 4 tahap 
yaitu: perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subyek yang diteliti 
siswa kelas IV SD Negeri Weru 03 yang berjumlah 14 siswa. Metode 
pengumpulan data yang digunakan metode observasi, tes dan dokumentasi. 
Teknik analisis yang digunakan deskriptif kualitatif dengan tiga tahapan yaitu: 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini 
menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS. 
Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang mengalami peningkatan di setiap 
putaran,  kondisi awal ( 57,2%), putaran I (71, 42%), putaran II (92,86%). 
Kesimpulan penelitian ini yaitu pendekatan Two Stay Two Stray dalam 
pembelajaran IPS dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
 
 
Kata kunci : hasil belajar, pendekatan Two Stay Two Stray. 
 
 
